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S A J M O V I
suradnju i udru`ivanje, a u sklopu toga i regionalnu suradnju
izme|u Slovenije i Hrvatske, pa je skup bio i prigoda da se upozori
na potencijal te industrije u Sloveniji i Hrvatskoj.
U Sloveniji se, u oko 1 600 plasti~arskih tvrtki s oko 18 000 zaposle-
nih, preradi oko pola milijuna tona polimernih materijala. To je
svjetski rekord s oko 320 kg/stanovniku.
U Hrvatskoj se proizvodi oko 180 000 tona, a prera|uje oko 80 000
tona polimernih materijala u oko 500 tvrtki s oko 7 000 zaposlenih.
Iako proizvodnja plastike u Hrvatskoj ima dugu tradiciju, baznu
osnovu, i oduvijek je bila izrazito izvozno orijentirana, ova je indu-
strijska grana u RH u velikoj krizi te je proizvodnja u 2004. dosegnu-
la razinu od samo oko 50 % proizvodnje iz 1990. Istodobno je u RH
2004. uvezeno polimernih proizvoda u vrijednosti od 580,2 miliju-
na USD te polimernih materijala u vrijednosti od 197,7 milijuna
USD, {to upu}uje na postojanje doma}e potra`nje i svrhovitost
pokretanja projekata ~ija je svrha zamjena uvoza doma}om proiz-
vodnjom.
Nakon rasprave doneseni su zaklju~ci s kojima treba upoznati
stru~nu i naj{iru javnost.
– Proizvodnja i preradba polimera najbr`e su rastu}e i najperspek-
tivnije industrijske grane u Europi i svijetu. Vrlo raznolika uporaba
polimernih proizvoda (ambala`a, gra|evinarstvo, medicina, elek-
troindustrija, autoindustrija, brodogradnja itd.) jam~i odr`avanje
sna`ne potra`nje i rasta u budu}nosti.
– Polimerni materijali i proizvodi danas su proizvod vrhunskih teh-
nika, vrlo prihvatljivi sa stajali{ta o~uvanja okoli{a i odr`ivoga raz-
voja.
– Republika Slovenija i Republika Hrvatska imaju dugu tradiciju
proizvodnje i preradbe polimera, velike proizvodne i ljudske re-
surse te znanstvenoistra`iva~ke potencijale.
– Od izvr{nih i zakonodavnih vlasti te poslovnih i znanstvenih za-
jednica obiju zemalja tra`i se da:
– industriju polimera, kao jednu od perspektivnih strate{kih razvoj-
nih grana, prepoznaju i podupru njezin razvoj, i to proizvodnje
polimera i potrebnih dodataka te proizvodnje polimernih dijelo-
va. (To zna~i da u Republici Hrvatskoj obje sastavnice ove indu-
strije moraju imati prepoznato mjesto u sklopu procesa pregova-
ranja o pristupu Europskoj uniji te svakako biti uvr{tene u Nacio-
nalni razvojni plan. U Republici Sloveniji ova industrija uvr{tena je
u Nacionalni razvojni plan.)
– promi~u i poti~u suradnju izme|u poslovnih subjekata dviju ze-
malja i njihov nastup prema tre}ima, posebice s obzirom na pro-
izvodnu komplementarnost industrija, podr{kom osnivanju i po-
slovanju nacionalnih i me|udr`avnih grozdova (klastera)
– promi~u i poti~u suradnju izme|u poslovnih subjekata i znan-
stvene zajednice dviju zemalja podr{kom uspostavljanju i poslo-
vanju tehnolo{kih platformi kao naju~inkovitijega poznatog obli-
ka interakcije poslovne i znanstvene zajednice
– promi~u i poti~u suradnju izme|u znanstvenih zajednica putem
programa razmjene iskustava, zajedni~kih istra`ivanja, razmjene
studenata i profesora, a sve u skladu s osnovnim postavkama Bo-
lonjske deklaracije
– intenziviraju suradnju i me|usobno obavje{tavanje o najboljim
primjerima poslovanja, odr`avaju stalne kontakte i stalno rade na
unaprje|enju suradnje izme|u poslovnih i znanstvenih subjeka-
ta, a sa svrhom poticanja gospodarskog rasta i ukupnog boljitka
cijeloga dru{tva, te da
– u svojem poslovanju i djelovanju u najve}oj mogu}oj mjeri pro-
mi~u i primjenjuju odrednice dru{tveno odgovornoga poslo-
vanja, o~uvanja okoli{a i odr`ivoga razvoja.
Ti }e zaklju~ci biti proslije|eni najvi{im tijelima izvr{ne vlasti te pred-
stavljeni znanstvenoj i poslovnoj zajednici, ali i naj{iroj javnosti obiju
zemalja.
Savjetovanje je bilo uzorno organizirano, za {to su najzaslu`niji
Gordana Pehnec-Pavlovi} i Janez Navodnik.
Sudionici Me|unarodnoga okruglog stola u Mokricama
Po{tovani,
sa iskrenim `aljenjem primili smo vest o smrti akademika Dragutina Fle{a.
Dozvolite mi da u ime Sekcije za makromolekule Saveza hemi~ara i tehnologa Makedonije, kao i u svoje li~no ime, izrazim duboko
sau~e{}e kolegama iz oblasti polimera, kao i svim ~lanovima DPG-a i ~asopisu Polimeri.
Profesor Fle{ }e zauvek ostati u najboljim uspomenama polimercima iz Makedonije, ne samo zbog svog li~nog doprinosa podru~ju
ve} i zbog izvanrednih manifestacija ~iji je organizator bio, kao i zbog neobi~ne ljudske skromnosti, kojom je izazivao jo{ dublje
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